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Organizacioni odbor savjetovanja na svojoj zadnjoj sjednici izrekao je 
svoju zahvalnost sv im arh ivsk im ustanovama u Zagrebu koje su pomogle 
organizaci ju ovog savjetovanja i preporučio osnivanje redakcije kojoj b i 
trebao b i t i zadatak da izložene referate pr i r ed i za tisak. Referati održani 
na republičkim savjetovanjima arhiv ista S R H na Br i jun ima , u Zagrebu i 
Tuhe l jsk im topl icama dal i su dovoljno tekstova (ostali se mogu naručiti) 
za izdavanje edicije pod naslovom »Povijest inst i tuc i ja i arh iv is t ika u Hr ­
vatskoj .« ( M A R I J A N S. RASTIĆ) 
35-GODIŠNJICA DRUŠTVA A R H I V S K I H R A D N I K A Z A G R E B A . Dne 15. 
prosinca 1989. u Zlatnoj dvorani Instituta za histor i ju radničkog pokreta 
Hrvatske u Zagrebu održana je svečana skupština DARZ-a u povodu 35. 
obljetnice Društva i Saveza društava arh ivsk ih radnika Hrvatske. Skupšti­
n i su prisustvoval i članovi DARZ-a, zat im predstavnici A rh i va Hrvatske, 
h is tor i jsk ih arhiva Spl i t , Osijek, Varaždin, Pazin, Bjelovar i Kar lovac, te 
predsjednik Saveza društava arh ivsk ih radn ika Hrvatske Bar t o l Biličić, 
predsjednik Saveza povi jesnih društava Hrvatske i d irektor Arh iva Hrvat­
ske Petar Strčić i predsjednik Društva povjesničara Zagreb D a m i r Zagotta. 
U radna tijela izabrani su: Darko Rubčić, predsjednik, Ana Šlibar i Bar to l 
Biličić (Radno predsjedništvo), E d i t a Pudar i Matko Rako (zapisničari), 
Vesna Tišljar i Matan Krešić (ovjerovitelji zapisnika), Dubravka Čengić, 
predsjednik, N iko l i na Krtalić i Nedje l jka K r e m z i r (Izborna komisi ja) . 
Skupština se dalje odvijala prema slijedećem dnevnom redu: Pozdrav­
na riječ predsjednika DARZ-a; izbor delegata u 10 SDARH-e; razno. 
U okv i ru prve točke dnevnog reda za riječ su se jav i l i Ba r t o l Biličić, 
predsjednik S D A R H , Damir Zagotta, predsjednik Društva povjesničara Zag­
reba, i Dražen Vlahov, d irektor Histor i jskog arhiva u Pazinu, u ime Društ­
va arh ivsk ih radn ika Zajednice općina Rijeke. Zat im je izvršen izbor dele­
gata u Izvršni odbor SDARH-a . Budući da je Mi l j enko Pandžić podnio za­
htjev da ga se zbog zdravstvenih razloga razriješi dužnosti člana Izvršnog 
odbora SDARH-a , predloženi su kandidat i i z njegova kolekt iva; izbor je 
izvršen ta jnim glasanjem, pa je većinom glasova za novog člana 10 S D A R H 
-a izabran Ivo Ficović. Za vr i jeme izbora Mar i j an Rastić se javio za riječ 
te evocirao uspomene na više zaslužnih arh ivsk ih radnika Hrvatske ko j i 
više n isu sa nama. 
Nakon završetka službenog dijela Skupštine, svi su pr isutn i krenul i u 
Muze jsk i centar Zagreba, gdje je razgledana izložba s l ika iz zbirke E . Šlo-
movića. Druženje je nastavljeno u H is to r i j skom arhivu Zagreb. 
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